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A. Planos 
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B. Planta de transferencia de RSU Ros Roca CE-250 
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C. Semirremolques 3 ejes 
C.1. Semirremolque Cayvol SRMV – 30/84 
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C.2. Semirremolque Palvi PCGP – 3073  
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D. Cisterna de lixiviados 
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E. Fosa séptica 
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E.2. Recomendaciones del fabricante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
